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Título: La Champions se juega en nuestros patios. 
Resumen 
Se trata de un articulo sobre el beneficio de la actividad fisica y los conflictos y soluciones que surgen de la practica del futbol en 
nuestros recreos en los colegios. En este caso, surgio un conflicto en torno a la competitividad y peleas a raiz de los partidos 
amistosos de los patios, y las diferentes maneras en que el problema fue atajado primero por el profesorado y posteriormente por 
el propio grupo de alumnos implicados. 
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Title: Champions League is played on our playgrounds. 
Abstract 
It speaks about the benefits of physical activity and the conflicts and solutions that stem from the practice of the football in the 
playgrounds of our schools during the breaks. In this case, a conflict arose around the competitivity and fights during the "friendly 
matches" played in the playgrounds, and the different approaches in which the problem was tackled, first by the teacher and 
afterwards by the students involved in the conflict. 
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¿Cuántas veces haciendo labor de vigilancia de patio durante el recreo nos hemos visto solucionando conflictos 
ocasionados por la práctica del futbol? ¿O cuantas veces esperando en clase a que llegaran nuestros alumnos/as del 
recreo ha llegado alguien llorando o disgustado por una jugada “injusta” en el patio?  
Todos estaremos de acuerdo en que la práctica del futbol en nuestros patios es un “problema”. Los que juegan se 
quejan porque los compañeros/as más pequeños/as les estorban para su particular final de Champions League diaria. Y los 
que no juegan se quejan porque los deportistas les empujan sin querer (o queriendo) y por llevarse algún que otro 
balonazo perdido.  
Parte de estos problemas se han solucionado en muchos patios dividiendo las zonas de juego o estableciendo el uso 
obligatorio de balones de espuma blandos para evitar daños al impactar des intencionadamente con otros/as habitantes 
del patio, llamémoslo compañeros/as o maestros/as. 
Pero ¿Qué pasa en esos colegios que los patios son pequeños y no se pueden habilitar varias zonas seguras? ¿O con 
esos días de lluvia que todos han de cobijarse en el patio cubierto lo que aumenta la concentración de gente en las pistas 
de juego? 
Encontramos soluciones también bastante eficientes. Para los colegios con patios pequeños podemos tratar de habilitar 
pequeñas áreas, aunque no sea un campo completo pero lo suficiente para que los amantes del balón puedan 
entretenerse esa media hora. Y en el caso de los días que llueve, son muchos los colegios que prohíben el uso del balón, 
incluso habiendo zonas diferenciadas porque al establecerse que los balones sean de espuma, es evidente que absorben 
agua y pueden doblar su peso, aumentando el peligro de lesiones por golpes en la cara y con un riesgo evidente de que los 
jugadores acaben pareciendo jugadores de waterpolo más que de futbol. 
Es incontestable que el sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo en la epidemia del siglo XXI. La situación 
económica ha estado endureciendo durante los últimos 40 años, lo que ha provocado que cada vez sea más frecuente que 
los dos progenitores trabajen fuera de casa, con unos horarios que suelen ser bastante inflexibles y que no hacen 
demasiado por la tan manida conciliación familiar-laboral. Esto nos lleva a que la dieta de nuestros jóvenes no sea todo lo 
equilibrada que debería, lo que sumado a que nuestros jóvenes cada vez realizan menos actividad física. Según un estudio 
realizado por la oficina de Estadísticas escolar de la Unión Europea (Eurydice) en España se dedica entre el 3% (Educación 
Secundaria) y el 6% (Educación Primaria)  del currículo mínimo recomendado a la Educación Física, a niveles de Malta o 
Turquía, mientras que en otros países europeos como Eslovenia, Croacia o Hungría, le dedican el 15% en Educación 
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Primaria. Sistemas educativos tradicionalmente admirados como el danés o el finlandés, le dedican el 8% del currículo a la 
Educación Física. 
Si observamos la gráfica de la evolución del sobrepeso y la obesidad infantil entre 2 y 14 años, vemos la necesidad de 
que nuestros jóvenes realicen actividad física en el recreo, y si además es por voluntad suya, sin necesidad de motivación 





Pero, llegados a este punto, ¿Qué posibles soluciones a alternativas podemos plantearnos? 
Es aquí donde quiero exponer mi experiencia personal. Soy tutor de 5º de Primaria en una ciudad donde el futbol tiene 
gran protagonismo. Un alto porcentaje de mis alumnos/as milita en diferentes clubes deportivos de la ciudad practicando 
deportes como futbol, balonmano o rugby. Todos los días a la hora del recreo, lo primero que cogen, antes incluso que su 
almuerzo, es el balón de espuma de la clase.  
Sin embargo, después de varios recreos con conflictos, peleas y disgustos por diferentes lances del juego en el patio, 
decidí confiscar el balón y prohibirles jugar al futbol en el recreo hasta que se nos ocurriera un sistema que evitara 
fricciones. 
Cuál fue mi sorpresa al llegar al día siguiente una representación de alumnos/as con  una Propuesta de Reglamento 
para la Práctica del Futbol en el Recreo. 
Uno de los principales puntos conflictivos siempre era el momento de decidir quién iba a ser el portero. Para solucionar 
esa situación se les ocurrió plantear un calendario de turnos. Todos los que querían ocupar esa posición se anotaban en 
una lista que queda expuesta en el tablón de clase y a la hora de bajar al recreo se comprueba quien es el designado ese 
día y se procede a colocar una “X” al lado de su nombre.  
Otro conflicto habitual son las jugadas antideportivas o juego sucio, o que podríamos considerar demasiado duro. Ellos 
mismos vinieron con la solución, el equipo entero decide si alguien ha tenido una mala actuación y se le sanciona. Si se 
encuentra anotado en la lista de guardametas, pierde un turno, y si no está en esa lista, pues sus compañeros le sancionan 
con un partido sin jugar (un recreo sin jugar al futbol). 
Dos meses después de poner en funcionamiento este reglamento, los conflictos se han reducido drásticamente. De 
manera que si antes había uno o dos problemas en cada recreo, en la actualidad nos podemos encontrar con uno o dos 
problemas al mes. Y si además tenemos en cuenta que son ellos mismos los que actúan de tribunal y jurado para 
imponerse las sanciones, estamos trabajando la resolución pacífica de conflictos
22
, la competencia socio cívica
23




                                                                
21
 Grafico elaborado por Lydia Amador Martí. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Dietista-Nutricionista. 
Extraído de la página web www.clinicasobesitas.com el dia 23 de Enero de 2015. 
22
 Concepto recogido en el artículo 10 del RD 126/2014 donde se describen los elementos transversales a trabajar en la 
etapa educativa. 
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De esta manera podemos pensar que el recreo que tradicionalmente se consideraba como tiempo de ocio y 
esparcimiento para nuestros alumnos/as puede ser un medio perfecto para trabajar tanto diferentes competencias, como 
inteligencias múltiples como elementos transversales. Es un ejemplo más de como tenemos que adaptar nuestra forme de 
enseñar a los gustos y aficiones de nuestros alumnos/as.  
Mediante este experimento se adoptó una medida drástica equivocada por parte del docente (en este caso yo) dando 
una oportunidad de oro a mis alumnos para enseñarme a escucharlos y a darles la oportunidad de actuar como seres cada 
vez más autónomos con una capacidad de gestión de conflictos muy elevada. Capacidad que ellos, por su parte, solo 
supieron sacar a relucir y explotarla ante la pérdida de su elemento motivador.  
Como conclusión solo quisiera reflexionar sobre la necesidad de escuchar, estamos en una sociedad en la que cada vez 
se escucha menos; se escucha menos al prójimo, al jefe, al hermano, al pariente, y por supuesto al alumno. Si tratamos de 
crear mentes abiertas, no podemos por menos que tener nosotros una mente como la buscada abierta a la posibilidad de 
aprender una nueva lección cada día, sin importarnos la procedencia de dicha lección.  





                                                                                                                                                                                                                            
23
 Competencia recogida en el RD126/2014 y detallada en la Orden ECD65/2015. 
24
 Una de las ocho inteligencias múltiples descritas por Howard E. Gardner. 
